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1999年（平成 11年） 
1. 可児一孝：Ⅸ.視野検査．１.視野検査のフローチャート．眼科検査法ハンドブック第 3
版，丸尾敏夫，小口芳久，他編，p162-163，医学書院，1999． 
2. 山出新一：Ⅷ.色覚検査．3.パネル D－15検査．眼科検査法ハンドブック第 3版，丸尾
敏夫，小口芳久，他編，p145-148，医学書院，1999． 
3. 山出新一：Ⅷ.色覚検査.100 hue テスト．眼科検査法ハンドブック第 3版，丸尾敏夫，
小口芳久，他編，p150-153，医学書院，1999． 
4. 山出新一：外来診療のポイント（所見からみた疾患）－私はこうしている－心因性視
覚障害．臨床眼科 53巻 10号（増刊号）インフォームドコンセント時代の眼科外来診
療マニュアル 私はこうしている．p158-161，医学書院，1999． 
5. 山出新一：Ⅱ患者の訴えに対するマネージメント 9)視力低下．眼科診療プラクティス 
52 眼内レンズ挿入眼のマネージメント，臼井正彦 編，p88-89，文光堂，1999． 
6. 西田保裕，寺田雅彦：4）神経と筋の障害．眼科診療プラクティス 43 眼球運動とその
異常，p57-61，文光堂，1999． 
7. 瀧畑能子：外来診療のポイント（主訴から診断まで）―私はこうしている－先天眼瞼下
垂．インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアル 私はこうしている， 
p77-80，臨床眼科 53巻 10号（増刊号），1999． 
 
 
2000年（平成 12年） 
1. 可児一孝：Ⅵ.瞳孔の検査 2.電子瞳孔計の原理と解析．眼科診療プラクティス 58 瞳孔
とその異常，p90-92，文光堂，2000． 
2. 山出新一：色覚異常．今日の小児治療指針第 12版，矢田純一，柳澤正義，他編，p565，
医学書院，2000． 
 
 
2001年（平成 13年） 
1. 可児一孝：眼科機器の開発 名医が語る私の診療．眼科診療プラクティス 66 色覚の考
え方，北原健二 編，p100-106，文光堂，2001． 
2. 可児一孝：41 眼精疲労．眼科治療薬ハンドブック，澤 充 編著，p234，2001． 
3. 山出新一：先天色覚異常 1.検査の実際 1)仮性同色表 適切な照明は何か？．眼科診療プ
ラクティス 66 色覚の考え方，北原健二 編，p10，文光堂，2001． 
4. 山出新一：先天色覚異常 2.診療の実際2)診断書の書き方．眼科診療プラクティス 66 色
覚の考え方，北原健二 編，p26-27，文光堂，2001． 
5. 山出新一：26 眼疾患 屈折異常．今日の治療指針（私はこう治療している）2001 年，
多賀須幸男，尾形悦郎，他編，p862，医学書院，2001． 
6. 山出新一：ワンポイントアドバイス 明るさの測定，労働環境，交通の照明．眼科診療
プラクティス 71（4巻 6号） 診療に役立つ眼光学，前田直之，魚里 博 編，p101-103，
文光堂，2001． 
7. 可児一孝：眼底検査．動脈硬化．老年病 予防健診マニュアル，上島弘嗣 編，p88-89，
2001. 
 
 
2002年（平成 14年） 
1. 可児一孝，小田早苗，青木佳子，黄亭然：眼科電気生理検査．新眼科スタッフハンドド
ブック，湖崎克，田淵昭雄 編，p108-119，2002． 
2. 山出新一：ワンポイントアドバイス 心因性視覚障害の視野. 眼科診療プラクティス 86，
p92-93，文光堂，2002． 
3. 山出新一；色覚検査（Panel D-15）．新眼科スタッフハンドブック，湖崎克，田淵昭雄 
編，p74-80，2002． 
4. 西田保裕：視野検査．眼科診療プラクテイス 86，p94-100，文光堂，2002． 
 
 
2003年（平成 15年） 
 
1. 西田保裕，小田早苗：眼筋手術 後転術，前転・短縮術．眼科診療プラクティス 96 ス
タンダード眼科顕微鏡手術 ，樋田哲夫編，p300-308，文光堂，2003． 
2. 西田保裕，岩見達也：検査 シンチグラム．眼科診療プラクティス 90 眼窩疾患の診療 ，
丸尾敏夫，坂上達志編集，p92-93，文光堂，2003． 
3. 目加田篤：総合診療外来マニュアル. 緑内障.  eHope メディカルブレイン編集「外来
診療クイックマニュアル」第３版，p298-301, 2003. 
4. 目加田篤：眼. 日経 BP社「カレントメディカル診断と治療 第 42版 2003日本語版」
訳，p147-177, 2003. 
 
2004年（平成 16年） 
1. Hiroshi Yakushigawa，Yasuhiro Nishida，Taichiro Miyake，Kazutaka Kani： 
Perimetry Update；Resolution perimetry using Landolt C． Kugler Publications，
2004, p239-243. 
2. 西田保裕：眼科検査ガイド．テンシロンテスト．p 723, 文光堂，2004． 
3. 西田保裕，柿木雅志：眼科検査ガイド．眼球突出計．p 721-722，文光堂，2004 
 
2005年（平成 17年） 
1. Ohji M, Tano Y: Macular translocation for submacular choroidal neovascular 
membrane secondary to pathologic myopia.  Myopia and related diseases.  
Midena E, Eds.  2005, p333-340. 
2. Ohji M, Tano Y:  Nonrehgmatogenous retinai detachment: Retinal detachment and 
retinoschisis without macular hole in highly myopic eyes.  Retina Ver 4,  Ryan, 
Chang et al Eds.  2005, p2143-2146. 
3. Sakaguchi H, Ohji M, Kamei M, Tano Y: Surgery for choroidal neovascular 
membrane.  Optical Coherence Tomography in Retinal Diseases.  Saxena S and 
Meredith TA Eds, Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd.  2005, p179-190. 
4. 黒田真一郎： 眼科手術の基本：術前処置としての点眼，点滴，眼球マッサージ．外
眼角切開．眼科マイクロサージェリー 第 5版，p87-88，エルゼビア・ジャパン，2005． 
5. 黒田真一郎： 涙器・眼瞼・外眼筋手術：斜視手術．眼科マイクロサージェリー 第 5
版，p208-214，エルゼビア・ジャパン 2005． 
6. 黒田真一郎： 白内障手術・屈折矯正手術：眼内レンズの交換，摘出．眼科マイクロ
サージェリー 第 5版，p356-360，エルゼビア・ジャパン 2005． 
7. 黒田真一郎： 白内障手術・屈折矯正手術：緑内障眼に対する眼内レンズ挿入術．眼
科マイクロサージェリー 第 5版，p361-365，エルゼビア・ジャパン 2005． 
8. 黒田真一郎： 緑内障手術：緑内障手術の適応．眼科マイクロサージェリー 第 5版， 
p407-411，エルゼビア・ジャパン 2005． 
9. 黒田真一郎： 緑内障手術：トラベクロトミー．眼科マイクロサージェリー 第 5版，
p425-433，エルゼビア・ジャパン 2005． 
10. 黒田真一郎： 緑内障手術：非穿孔性トラベクロトミー．眼科マイクロサージェリー            
第 5版，p434-440，エルゼビア・ジャパン 2005． 
11. 黒田真一郎，荻野誠周： 緑内障手術：斜視手術．眼科マイクロサージェリー 第 5
版，p208-214，エルゼビア・ジャパン 2005． 
12. 大路正人： 網膜・硝子体手術：網膜全周切開黄斑移動術．眼科マイクロサージェリ
ー 第 5版，p638-645，エルゼビア・ジャパン 2005． 
13. 坂口裕和，大路正人：黄斑疾患の病態理解と治療 黄斑移動術．  田野保雄，他編．
眼科プラクティス Vol 2,  p290-292，文光堂 2005． 
14. 坂口裕和，大路正人：眼科所見の捉え方と描き方  網膜硝子体所見の捉え方と描き
方 網膜剥離と脈絡膜は栗の分類と描画記載のルール  PVR 分類と描出法．  田野
保雄，他編，眼科プラクティス Vol 4，p226-229，文光堂 2005． 
15. 山出新一：1．所見の取り方・読み方／6.心理物理学的検査 2）後天色覚異常の評価と
意義． 根木昭編 これなら分かる神経眼科，眼科プラクティス５，p76-77，文光堂 
2005． 
16. 西田保裕：画像検査-オーダー条件設定の基本方針．根木昭編 これなら分かる神経眼
科，眼科プラクティス５，p108-111，文光堂，2005． 
17. 西田保裕，柿木雅志： helical CT の原理と適応． 根木昭編 これなら分かる神経眼
科，眼科プラクティス５，p130，文光堂，2005． 
18. 西田保裕，柿木雅志：高度近視性内斜視．根木昭編 これなら分かる神経眼科，眼科
プラクティス５，p.262-263，文光堂，2005． 
19. 坂口裕和，大路正人：黄斑部手術完全マスター：黄斑を移動させよう．  白神史雄編，
眼科インストラクションコース２，p108-119，メディカルビュー，2005． 
20. 坂口裕和，大路正人：黄斑部手術完全マスター：黄斑下血腫を移動させよう．  白神
史雄編，眼科インストラクションコース２，p132-137，メディカルビュー，2005． 
21. 大路正人：打倒 加齢黄斑変性：抗新生血管薬治療 新しい抗新生血管薬の登場で今
後どう変わる？． 白神史雄編，眼科インストラクションコース５，p108-109，メデ
ィカルビュー，2005． 
22. 坂口裕和，大路正人：打倒 加齢黄斑変性：黄斑下血腫を黄斑部から取り除こう． 白
神史雄編，眼科インストラクションコース５，p110-115，メディカルビュー， 2005． 
23. 坂口裕和，大路正人：血腫除去術．  石橋達郎，他編，NEW MOOK眼科No.9－加齢
黄斑変性，p144-148，金原出版，2005． 
24. 瀧畑能子：視能訓練士 － スペシャリストへの道（３），メディカル葵出版，2005 
25. David Taylor，Jane Walker，Christine Timms，瀧畑能子：斜視 Q&A101，メディカ
ル葵出版，2005． 
 
2006年（平成 18年） 
1. Saxana S, Holekamp NM, Ohji M, Thomas MA: Macular and submacular surgery. 
Ophthalmic Surgery: The Cutting Edge. Saxena S Eds, Jaypee Brothers Medical 
Publishers Ltd. 2006, p450-505. 
2. 澤田修、大路正人  裂孔原性網膜剥離． p190-192. 周辺部網膜変性． p193-195. 増
殖性硝子体網膜症． p.196-197.    田野保雄，他編，疾患アトラス 眼底疾患  眼
科プラクティス Vol 12,  文光堂 2006． 
3. 加地まり，大路正人： 書類の書き方 他科受診依頼. p190-193,  紹介状と返事. 
p.184-187  眼科外来必携 眼科プラクティス Vol 10．文光堂 2006． 
4. 目加田篤、大路正人： Advanced Techniques 重症例の手術．田野保雄，他編，糖尿
病眼合併症の診療指針 眼科プラクティス Vol 7，p.97-101，文光堂，2006． 
 
 
2007年（平成 19年） 
1. Ohji M, Tano Y.  New instruments in vitrectomy.  Essential Ophthalmology.  
Kirchhof B, Wong D Eds, Springer  2007, p85-98 
2. Sawada O, Ohji M.  Microperimetry  Focus on macular diseases.  Saxena S Eds, 
Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd.  2007, p123-129 
3. 川村肇，大路正人：硝子体手術の観察系  みんなの硝子体手術． 田野保雄，他編，
眼科プラクティス Vol 17，p62-67，文光堂，2007． 
4. 大路正人： 全身疾患と眼．  標準眼科学，p209-227, 医学書院，2007． 
5. 杉山能子：視能訓練士 － スペシャリストへの道（５），メディカル葵出版，2007． 
6. 西田保裕：症候からみた小児の診断学；眼振，眼球の異常運動．小児科診療，p368-370，
診断と治療社，2007． 
7. 西田保裕：読むための基礎知識 Humphrey 視野解釈の基本 各表示の意味 zone1．
眼科プラクティス 15 視野，p 26-29，文光堂，2007． 
8. 西田保裕：読むための基礎知識 Humphrey 視野解釈の基本 各表示の意味 zone2．
眼科プラクティス 15 視野，p 30-31，文光堂，2007． 
9. 大路正人：症状・所見・主訴からの鑑別診断フローチャート 飛蚊症．今日の眼疾患
治療指針 第２版，p11，医学書院，2007． 
10. 大路正人：症状・所見・主訴からの鑑別診断フローチャート 変視症．今日の眼疾患
治療指針 第２版，p13，医学書院，2007． 
11. 大路正人：症状・所見・主訴からの鑑別診断フローチャート 虹視症．今日の眼疾患
治療指針 第２版，p14，医学書院，2007． 
12. 大路正人：症状・所見・主訴からの鑑別診断フローチャート 前房出血．今日の眼疾
患治療指針 第２版，p25，医学書院，2007． 
13. 大路正人：症状・所見・主訴からの鑑別診断フローチャート 前房蓄膿．今日の眼疾
患治療指針 第２版，p26，医学書院，2007． 
14. 大路正人：症状・所見・主訴からの鑑別診断フローチャート 高眼圧．今日の眼疾患
治療指針 第２版，p27，医学書院，2007． 
15. 大路正人：症状・所見・主訴からの鑑別診断フローチャート 眼底出血．今日の眼疾
患治療指針 第２版，p31，医学書院，2007． 
16. 大路正人：症状・所見・主訴からの鑑別診断フローチャート 眼底白斑．今日の眼疾
患治療指針 第２版，p32，医学書院，2007． 
17. 大路正人：症状・所見・主訴からの鑑別診断フローチャート 眼底血管変化（白鞘化）
今日の眼疾患治療指針 第２版，p33，医学書院，2007． 
18. 大路正人：症状・所見・主訴からの鑑別診断フローチャート 硝子体混濁．今日の眼
疾患治療指針 第２版，p34，医学書院，2007． 
19. 大路正人：症状・所見・主訴からの鑑別診断フローチャート 色覚異常．今日の眼疾
患治療指針 第２版，p40，医学書院，2007． 
20. 大路正人：特発性黄斑円孔．今日の眼疾患治療指針 第２版，p263‐265，医学書院，
2007． 
21. 西田保裕：外転神経麻痺．今日の眼疾患治療指針 第２版，p 432-433，医学書院，2007． 
22. 西田保裕：乳児内斜視．今日の眼疾患治療指針 第２版，p 477-478，医学書院，2007． 
23. 西田保裕：調節性内斜視．今日の眼疾患治療指針 第２版，p 478-479，医学書院，2007． 
24. 西田保裕：部分調節性内斜視．今日の眼疾患治療指針 第２版，p 479，医学書院，2007． 
25. 西田保裕：形態覚遮断弱視．今日の眼疾患治療指針 第２版，p 491，医学書院，2007． 
26. 川村 肇：網膜格子状変性．今日の眼疾患治療指針 第２版，p238-239，医学書院，2007． 
27. 川村 肇：敷石状網膜変性．今日の眼疾患治療指針 第２版，p239，医学書院，2007． 
28. 川村 肇：網膜裂孔と網膜円孔．今日の眼疾患治療指針 第２版，p239-241，医学書院，
2007． 
29. 川村 肇：眼内炎．今日の眼疾患治療指針 第２版，p302-303，医学書院，2007． 
30. 三田実千代：斜視弱視．今日の眼疾患治療指針 第２版，p491-492，医学書院，2007． 
31. 村木早苗：間欠性外斜視．今日の眼疾患治療指針 第２版，p481-482，医学書院，2007． 
32. 村木早苗：続発性外斜視．今日の眼疾患治療指針 第２版，p482，医学書院，2007． 
33. 村木早苗：廃用性外斜視．今日の眼疾患治療指針 第２版，p483，医学書院，2007． 
34. 村木早苗：A-V型外斜視．今日の眼疾患治療指針 第２版，p483-484，医学書院，2007． 
35. 村木早苗：交代性上斜位．今日の眼疾患治療指針 第２版，p484，医学書院，2007． 
36. 村木早苗：不同視弱視．今日の眼疾患治療指針 第２版，p492，医学書院，2007． 
37. 村木早苗：屈折異常弱視．今日の眼疾患治療指針 第２版，p492-483，医学書院，2007． 
38. 村木早苗：心因性視力障害．今日の眼疾患治療指針 第２版，p515，医学書院，2007． 
39. 澤田智子：外傷性前房出血．今日の眼疾患治療指針 第２版，p567，医学書院，2007． 
40. 澤田智子：外傷性虹彩炎．今日の眼疾患治療指針 第２版，p568，医学書院，2007． 
41. 澤田智子：外傷性散瞳．今日の眼疾患治療指針 第２版，p568-569，医学書院，2007． 
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